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потому и остается лишь лозунгом. Положение государственных 
служб, занимающихся молодежной политикой в структуре 
государственной власти настолько ничтожно, что не позволяет 
надеяться на решение хотя бы части собственно молодежных 
проблем. И не следует думать, что иные ведомства могут решить 
данные проблемы лучше, хоть и по частям.
Проблема стратегии и тактики молодежной политики, а 
шире -  политики в отношении нашего будущего остается 
открытой и требует не только переосмысления, но и качественно 
изменения отношения к тем социальным силам, которые могут 
внести, как еще недавно, значительный вклад в ее позитивное 
развитие. А точнее подготовки перехода в качественный скачок на 
новый уровень, соответствующий объективным целям и задачам 
развития нашей, такой разной для каждого, но одной для всех 
России.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ М ОЛОДЕЖ И  
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Политическая активность молодежи является важным 
показателем сложных и противоречивых процессов, происходящих 
в нашем обществе, отражением адекватности государственной 
молодежной политики, проводимой в нашей стране и отдельных 
регионах.
Политическая активность молодежи города Белгорода 
является важным фактором в политической жизни Белгородской 
области в силу того, что в областном центре сосредоточена 
основная масса учащейся молодежи региона.
Стимулировать политическую активность 
молодежи призвана городская целевая программа 
«Повышение правовой культуры избирателей, 
участников референдума, обучение организаторов 
выборов и референдумов в Белгородской области на 
2009-2011 годы», утвержденной постановлением 
Избирательной комиссии города Белгорода от 29 
января 2009 года № 5/20 и планом мероприятий на 2010 
год [1].
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В 2010 году Избирательной комиссией города Белгорода 
принято 33 постановления, связанных с профессиональным 
обучением резерва кадров участковых избирательных комиссий, 
повышением правовой культуры избирателей, молодых и будущих 
избирателей, представителей региональных отделений 
политических партий и общественных объединений, 
руководителей и журналистов муниципальных средств массовой 
информации. К подготовке рассматриваемых вопросов 
привлекались специалисты управлений образования, культуры, 
молодежной политики, преподаватели ВУЗов и ССУЗов города, 
руководители региональных и местных отделений политических 
партий.
Проведение выборов президентов, парламентов и других 
выборных органов детского общественного самоуправления в 
загородных и школьных оздоровительных лагерях для детей и 
подростков с соблюдением всех избирательных технологий -  одна 
из форм работы по применению знаний избирательного 
законодательства и избирательных технологий, приобретенных 
учащимися в общеобразовательных учреждениях. Такая практика 
используется в городе Белгороде с 2006 года.
С 2006 года в городе проводится олимпиада по 
избирательному законодательству среди обучающихся 9 и 10-11 
классов. В целях оказания методической помощи городская 
избирательная комиссия подготовила и направила во все 
муниципальные общеобразовательные учреждения города для 
проведения школьного этапа олимпиады примерные вопросы и 
задания.
В 2010-2011 учебном году декада проходила в новом 
формате, а именно, была дополнена викториной и конкурсом 
слоганов по избирательному праву. В день выборов депутатов 
Белгородской областной Думы пятого созыва, состоявшихся в 
октябре 2010 года, на избирательных участках были оборудованы 
выставки рисунков и плакатов школьного этапа городского 
конкурса, а на входе в избирательные участки размещались 
«детские избирательные участки», на которых школьники 
принимали участие в конкурсе слоганов и викторине 
«голосованием», опуская в стационарный ящик для голосования 
заполненную личную анкету участника конкурса.
С сентября 2009 года в Белгородском Дворце детского 
творчества работает Центр правового воспитания школьников и 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
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В соответствии с договорами, заключенными между 
Избирательной комиссией города Белгорода и руководителями 
ВУЗов, в Избирательной комиссии ежегодно проходят практику 
студенты.
Прошедшие в 2007-2010 гг. в регионе избирательные 
кампании показали, что привлечение студенческой молодежи к 
участию в выборах влечет за собой не только омоложение 
избирательных комиссий, но и значительное улучшение 
качественного состава, а также подготовку новой смены 
организаторов выборов.
Так, в составах комиссий прошедшей избирательной 
кампании 2010 года работали - 746 человек, или 37,87% в возрасте 
до 30 лет, из них -  625 (31,73%) - студенты ВУЗов. В сравнении с 
предыдущим электоральным циклом 2007-2008 годов эта цифра в 
два раза больше (16,4%). [2]
Целенаправленная работа с молодежью города 
положительно отражается на активности молодежи на выборах. 
Так, на выборах депутатов Белгородской областной Думы пятого 
созыва 10.10.2010 г. в городе Белгороде приняли участие 72,82 % 
молодых избирателей (это выше, чем на выборах депутатов 
Белгородской областной Думы четвертого созыва и 
электорального цикла 2007-2008 годов) [2].
В заключение хотелось бы отметить, что сегодня вопрос 
повышения политической активности молодежи важен не только с 
позиции количественных, электоральных показателей. Молодежь 
наследует все достижения и проблемы в развитии гражданского 
общества и демократического государства, одновременно 
формируя в себе образ будущего страны. Именно поэтому наша 
задача, несмотря на непростые современные экономические 
условия, способствовать дальнейшему развитию молодежной 
политики и стимулировать активное участие молодежи нашего 
региона в её реализации.
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